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f . n p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n C o n s e j o f u é a p r o b a d o u n 
p r o y e c t o d e d e c r e t o c r e a n d o 
e l B a n c o d e C r é d i t o L o c a l . 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
M A D R I D . 1 8 . — A l a s d i e z y m e d i a 
* i ) r e u n i ó o s a m a ñ a n a , e n P a l a c i o e l 
C o n & e j o t e l D i r c e t o r i o b a j o d a p r e s i ' i -
d c - n c i a d e l R e y . 
A l s a í i i r d e l r e g i o A l c á z a r e l g o n o -
r i - . ] P r i m o d e R i v e r a , a l a s d o c e y 
l e d i i a , q - j p . a l o s p e r i o d i s t a s : 
— E d C o n s e j o h a s i d o o r d i n a r i o . N a -
d n d e p a . i ' t l c u l a r . N a d a , e x t r a q i r d i n a -
l i o . E l g e n e r a , ' ! G ó m e z J o r d á n a , h a i m -
f ó r m e i d i i a l M o n a r c a d e l c u r s o J e 3a , 
C o n i i . e n ( n . Y o l o h e h é c h o d e " a s ( o -
s c o r ; 
H / e m ^ 
« t e s . 
u e r i d o C e d i O b r a i r C o n s e i o - - ) -
a ñ a d i ó — p o r q u e e l R o y m a r ' ^ a i á 
p i T m i t o , n i l u n e s o q u i z á e d m a r t e s . 
U n , p e r i o d i i s t a p r e g u n t ó a l p r e s d i -
d e n t e . 
— ; , Y u s t e d r n á u d o s e v a ? 
— Y o — r e s p o i n d í i ó — p r o b a b i l e m e n t e ofl. 
m ( ' i ' O f i d e ^ o ep j r h v c s . 
E l n v é r e i ' 1 , 1 j ; . — t e r m i n ó d f e i o i n ^ o — • 
t e n d i r e m e s u n a , c o m í " ( J a d e d e s p e d i d a 
e n b e i n o r d o i o s m i e m b r o s d e l a C o n -
f c i i e n c i a f r . a . n o o e ñ r i n ñ a l a , y e s t a t a r d e , 
a l a s s f e t e y m e d i a i , c o m o d o c q ^ ú r n -
b r e , n e i s r e u n i r e m o s e n l a P r e s i -
c ' c n e i i a . 
F I R M A R E G I A 
L o s d í e i c r e t c s firmaidios h o y p o r e l 
R e y s o n , l o s s i g u i i e n t e s : 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
R e h a b i d i t a n d o l o s t í t u l o s d e c o n / i e 
d i f T o i r r a í l b a y m a r q u e s a d e R e a a d o -
r a y Q u e r a d t . , p a r a l a m a r q u e s a c o n -
s o r t e d e R e n d a ñ a y p a r a s u s h i j o s y 
a e s c i e n d i e n t e s . 
G O R E R N A C I O N 
C o n c e d i i e n d l o a l a v i d l a , d e P a l o s d e 
j . i . F r o n t e r a ( H u e l v a ) , e l t i t u l o d e c i u -
d a d , c o n e l t r a t i a m i e n t o d i e e x c e l e n -
l í s i m a . . — C o n c e d i e n d o e l t r a t a m i e n t o d e m u y n o b ü i s , y m u y l e a l a l a , d u d a d d e í í o -g u e r ( H u e l v a ) . A p r o b a n d o l á c a r t a m u i c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o d e . M o l / n a d e S e g u r a , ( M r c i a ) . L O S F E S T E J O S D E O T O Ñ O L a C i s i ó n o r g n i z d o r a i o sf e s t e j o s d i  o t o ñ o i h a , b i i i e r t o 1 u n  s u s -c i l i p c ñ i f r i i p a r a c o u t r i b u i r a l m e j o r rs r r i V - d ' ü ' d é l a t s fien as. É l c m e r c i o h a , e s p o n d i i d i u n á n i m em e n t e y d i c h a C o m i s i ó n h l a z a d ou n a m v i t a í ' ó n a c o m e r c i o , e n g o n e r np a r  q u c o t r i b u y a  l a . m e d i d a l eu  f u e r z a s , p a r a q u i  e l p r o g r a m a , dl t e n g l i m p r t o j n c i  q u e M a -ó r d s e m e r e c e . E L O N G R E S O D E S P E R A N T O d c a n t  d e I n f n t e r í a , d o nJ l i o M a n g a d  y e l t e i e e c r o nd e E t a o M y r n , V l j c e n t é I g o ll a , h a n s d  m b d o s r p e s e n í ) !b .  e E s p a ñ a e n , e d C o n g r s o t e r •r a c i o n a l d é e s p r a n t  q u e s  c l e br á e n G b r , e l m s . i e a g s t  p ó -x i m o . í D E S P A C H O Y V I S I T A S ' H y , d o m i g , d e s p c h ó n G i r ae l ' g e n i e r l P r i m o d  R v e a o i . i b s r i t r i o s d l T r a b a j o . , G r c i a /T u s t J j c i , G o b r n c i i ó n , F o m e t o v Hc e n d a .L u g o l a v i s i t a d l g n r a l N o n . v il a , a i l a l s l i d i e é R r c l l a , b a r ó n d e V v r , . n e i l d e l m i s o A y u n -t i e t o ñ r A l v a e  l a . C m p .P l t ' c i b i ó a n a C o i n s :d é l s f o r o s e G l l i c i y l c o n d   S r n t a , M a , d P s . E d m q u é s g z r c i b i ó e  s ui ' c s p h   v i s i t  l n v r  s e ñ o r D ó m í j n o .E l n r N a v o e s t u v o l as i d n r f i a, d s p e t í í i r é d e l i ¡ j v c a -l e s , p e m c h ' s t , n h e a rA f r a V I A J E A P L A Z A D Od a , o f i d e i f o r c i ó n d aF r c i d e n c i a  h f c ) ' i l t a , .  h y a  P e n  l a s i i g u e n n o t a , o f i c s a : - ' « l p r í f D i t i o p ro g s u s t c a n M r A d t r c , í ss , m r t y m i é c p r x i m o s . D e d r á s t t m p  a, d é p a é hc o  l s u b s e r e . ' ' b ' s s s u n t  p n t e  y t s í r e c b i r á ad ' O q u n o t n g  c r á c t r f i c i a l o^ y a t r t a r  a s u s s e r v ' . nL C O N S E J O D E A Y E R K l C o j e l D i r i j o . t r i n ó s v e y c u r d b l n e . A a s l l d a V i l T m i sd ó l f e n c , o f a i c i o q u ei  C o i s j h a b í  a s r t d .  l s u b -. . i f i o  e G r r , H a y . F sl a ó d s c h 1 s u t s , p it r é .F u é p r b u n p y t . f i e
c í e t e c r e a n d ó e l R a n e o d e C r é d i t o L o -
. C á L • . : - . 
T a m b O á n y e a p i r c i b ó o t r o . c o n i c e d i e n d o 
u n a m o r a t o r i a , y c o n d o n a n d o l a s m u l -
t á i s i m p u e i i i t a s p c i r r e t r a s o ' e n e d p a g o 
d e c o i U t r i b u c l - i o n e s , ' 
E l g e n o r a l P r i m o d e R i v e r a d i j o • 
q u e d e s p u é s d e l a n o t a f a c i l i ' i t a d a p o r 
e l l g c m e r a i l G ó m i e z J o . d i a m a a y e r , l á o p e 
x a c / i ó n r e a l i z a d a h a b í a s i d o m á s d u r a 
• l e l o q u e s e c r e y ó t é n i i e n d o o c h o 
n . u e r t o c , l o s m o r o s y n o s o t r o s a l g u -
n o s h e r i d o s g r a v e s , y ' b a j a s . d i n i d í g e ; i a . s . 
E l p r e s i d e n t e . c o n f e r e n c i ó d e s c u é a 
c o n e l g e n e r a l D o s p u j o í s , q u i e n l e ) ) ( -
z o u n g r a n , e l o g i o d e n u e s t r a s , , t r o í ; - : i s . 
D i j o , q u e ei l g e n e r a l G ó m e z J o r d á n , ^ 
f a d i j l i j l t a i i ' í a m á s t a r d e e d e o m u n i c a d o 
o f i c i a l d e l a o p e r a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , l a , s a l í ! f i a d e u n a c r o -
n l a n o p a r a R a b a i t l l E v a n d O u n ú ' & í ) - . 
s a j e p a r a , e l g e n e r a í l P e t a i n y t e r m i -
n ó d i c i e n d o q u e l i a C o i i f é r e n c i ^ a ^ ' g u e . 
& u c u r s o y q u e e l í l u n c í s v o l v e r á n a 
' e u n i r s i ^ l o s d i e i l e ' r a d o s . 
M A R T I N E Z A N I D O 
' E n D a r c e l é r n a i s e t i e n e n n o t í l / c l a s d o 
q u e e m u n o d e l o s d í a s d e l a p r ó x i m a 
i m m a n a l l e g a r á od g e n e r a l M a r t í n e z ; 
A n i d o d o p a s o p a r a , e l v a l l e d e A r á ^ i , 
d o n a e v e r a n e a r á , 
V W V V V W W V W t / V V V V V V V V V W V / V V V ^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
V E R B E N A A P L A Z A D A 
P o r c a u r i a d e l m a l í t i e m p o l a , v e r b e -
n a q u e e s l t a b a . a t u u n c i a d a y q u e d e -
b i ó d i o . c e d e b r a i r s e a i n o e h e e n , 1 a finca-
d e í l o / s i s e ñ i c i r e s d é 1 D i e s t r o , e ñ e l P a -
s e a c i t e i S á n i c h e z - d e P o r r ú a , q u e d a , 
a p d a í z a d l a p a r a , e l v i i e r n e s , 2 4 d e l ' c o -
r t i i l e n t e , v i t ' p e n a d e d a . f e s t i v i d a d d e l • 
A p o s t o f l . i S a l n t l i a i g - i d . . V I A J E S E n e d e x p r e s o i d e a y e r l l e g ó , a c o m -p a ñ a d o , d i e B u , d i i s t i n g u i d a f a m i l i , e l . e x e e l l n t i i s i m o s l 3 ñ , o r m a r q u é s , d e l i a -z a s , c o n e l . p r o p ó i i i t o d i e i p i a & a r e l e s - • t í o e n ¡ s u fi/nca. d é ( ( P r o n i i d l O ) ) , e n d o nd e l e e s p e i r a i b a n m \ & h i j o s l í o s s ñ o r s -d e S a r a b a , , q u e b a l e e d í a  v n i e o n d a c o r t e . * í i « V i i a j i r o s l l e g á o s a l l S r d i n e r o : D  M a i d r á d l — D ñ  M a r í a S o b e j a n og u l d l o , d o n L ü c i o . . L ó p z R o , dM ü g u e i L F o u s , C ó n i t e n a , ü b n M n u lS u á r z V á P e h e s , , d o  J e i j u s M a n i t í n zC t r c h e r , d b ñ i a F e l i s a G a n d a d o T o rs i l l a s , d l e p i L u . F r n á m d l e z d e L in r e s , d o ñ a G é r t r u d i e B e l t i a , d ñ aa r í a L ó p z G a í l v á n , o n M a i n u e lo n t r o , d o n . . A l f e d o V e l r d  G óm e z ^ d o ' n A í l f i r e d . F e r n á n d i a z , d ñ aT o . m a s , a M . i i r c i l l e . g r e d  l  P a z yV i i i o i n i n . M o n t e a i l e i r . A v i l a , — D o n M a n l P e d e g a l yf m M . D  M n a s d e H e r b ó n . — . D o ñ . M -u i d T r r e s G u t é r z y o n F eí n T o r r c C . F e r i n á n e z .D e Z a m a , . a  F i í i o m i e P ! , 3 rg l , l n a t r G m e z , d ñ a P rs t c i ó  M a , t : i c s P a c u l y ñ a T a s i l , , M t . , .  O v i d - o D c l i r e i S e rm , ñ , M a í  L r i s , r t í .  c i J i n i m o . S e r r  M a i r t á n . . P e n c i . — D o ñ  l e a b c l l e lP a r t . , d o , • F a c i s c a I z q u i d  yd ñ G u , m : | : - i , n , a G i . T / c i r e l a . v j e g a , . — ñ  M a n o f i tI r ^ ' . r z . l E s c a — D  J u  ' G l á  b A m a C b i l o . J i m é e zE u r g o . — < D n A n g l m í g u z .D A u ( s i - ( S f u r P o  F l o -t n t s .— H m s t e n o . | g s t o , e s l u d r  u e s i t o t m d a i g  y c m p e -r á n s p e t o r z o , d e l s i m p re  p e i ó d i c o s m i d r i ñ o s « L ' V o z »y ^ ( l o » n V e n t í n i i s i c iL a .U a C o m s ó n P e r m t . l ^  U n i ó n P t r i ó t i c aM o n t a ñ a .S g ú ¡ j c o m u i c a n o f i o s a mt , , e a G u c n o s l E s t t u t s d e l  U n ó  P t r c M n a s a hq e ; | l o  c s i t l t u d d u r i l p -s é é r m i s i t l l i C m s ó n P e rn , e t ' 3  . q  c r e s p n d n l s í u ni c i n i p i r s d l e e a l s é l i a tP r O v i e i l l  E s i t C m f ó n P m i n t e s t ác m p u e t s  ñ o r d o m F rn l r d E i i a F e e  d e l a V e g ,d V í c t  D z C b a l y , e c r t í i oJ s é F m á z R g t i l l ,
• M e - w ^ n w - r E L P U E B L O M N T M I 3 9 D E J U L I O D E 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
E n v i r t u d d e u n a R e a l o r d e n e l 
A y u n t a m i e n t o s e h a 
E L A L M I R A N T E E N R I Q U E Z 
S A N S E B A S T I A N , 1 8 . — D e n t r o d o 
toois ¡ d í a s l l e i g á i ' á -a b o r d o ( l e í ' c a ñ o n e r o 
« M a r q u é s d e l a V i c t o r i a » , p a r a c u r n -
p i l i t a i e n t a r vat l i o t s R e i y o s , i p r o c ' e d i e n í e d e 
l E l F e r r o l ! , tíl i a l m i r a ' n . t e E n i r í q u - e z . 
L A I N C A U T A C I O N D E L K U R S A A L 
E l g o b e r n a d ' Q r c i v i l . h a r e i c i i b i d o , a 
l a s . d o s d e l a t a r d e , p o r í o l é g ' r a í o , c o -
p i a . .de u r n a R e i a i l o r d e n , d e l ' M i n i s t e r i o 
( d e ( i a G o b i e i m a i G i ó i n , i d i s i p a n i e i n d i o i : q n e 
p o r b e c i e i á i d a d f e s d o í n d d i l e n a o i o n a l y 
j p r o v i n i c i i a l I p r o q a ' d a l . a ¿ i n c a u t a r i s i e ' d i e J . 
e d i f i c i o d e l G r a i n K u r s a a l , p a i r a d e d i -
c a r l o a . a l b e r g n e y o ú i r a e i ó n d e h e r i -
d o s p r o c e d e n i t e s d e A f r i c a . 
E n l a d i s p o s i i c i ó n sie, d i c e q u e - d e s -
p u é s d e h e c h a H a í ñ c á ü t á ' c í ó n & e c e d a 
d i l o h o l o e j n t r i d i a i l M u n i i c i p i o p o r u n p l a -
z o d e o u i a t r o m e i s e i s i , p a r a q u e p u e f l a 
d e d i c a r l o a . c i n e m a t ó g r a i f o , r e s t a u r a n t 
r r i d a t s p o r v a r i a s B a n d a s d e m ú s t e a , 
r e i n i a n d o i g i r a n e t n t u s i ' a & m i q 1 . 
L a R e a l f a m i l i a s e t r a s l a d ó i n m e -
d i a t a m i e i n t e i a l l P a l l a i c i o , d & d o a r d e n o 
s a l i ó e n t o d a l a m a f i a n a . 
D o ñ a ( C r i s t i i i n a l a i a t a v o v i s i t a n d o e l 
H o a p i t a ü d e i m C r u z R o > ] ' a . 
P a r i a , t a r d e -eil p r á n i c a p e d e A s t u r i a s 
s a l i ó e n a u t o m ó v i i l , r e c i o i r r i e n d o e l c i r -
c u i t o ' d ' O L a s a r t e . 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s d e 
t o m a r e l t e , p a s e ó e n ^ a u t o m ó v i l , p o r 
l a c a r r e t e r a d e I r ú n y d o ñ a C r i s t i n a 
p a s ' ó g r a n p a r t e d e ¡ i a , t a r d e e n R e n -
t e n ^ , ¡ h a c i i e n d o '8)] v i a j e t a m b i é n e n 
a u t o . 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
L a i n f a n t a d o ñ a E l ú t t a í i a , q u e s e . 
h a i l l a e n A r c a c h o n n e , v e n d r á i a ¡ S s m . 
S e b a s t i á n e i l d í a 2 3 , p a r a p a s a r a l l a -
d o i d e l a ) R e i n a , m a d r e e l d í a . d e B U 
s a n t o y l u e g o i r á a S a n t a n d e r , d o n d e 
p a s a r á e n . l a M a g d a l e i n a i v a r i o s d i a i t . , 
i n v i t a d a p o r l o s S o b e r a n o s . 
H A B R A C A R R E R A S 
E s t e a ñ o h a b r á g r a n d c i s c a r r e r a s d e 
c a j b á l l o s , q u e t e n d r á n l u g a r ' é n s e p -
t i e m b r e y o c t u b r e , h a b i é n d o s e r e c a u -
d a d l o , y a c o n d e s t i n o a i p r e m i o s m á s 
d e 1 2 5 . 0 0 0 i p e s i ^ t a s . 
A n t o n i o A I b e r d i 
B I A T É R M I A . - C I R U G f A l G E N E R Á L 
[ E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a d e w a i y d e s a 5 . 
A r n é s d e E s c a l a n t e , i o . — T e l é f o n o 8 - 7 4 . 
y a t o d a c l a s e d e j u e g o s l í c i t o s , m e -
tíiante e l d e p ó s i t o ( d e 2 5 0 . 0 0 0 p e f e e t a s , 
p a n - a r e s i p o n d e r d e l o s d a ñ o s y p e r -
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